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Аннотация: Ушбу илмий мақолада Тоғай Мурод асарларидаги образлар, 
назарий жиҳатдан, реал борлиқ ва ундаги барча нарсаларнинг 
умумлаштирилган ва муаллиф томонидан сайқаллаб-бойитилган инъикоси 
ҳисобланса-да, амалда нарса-буюмларнинг “шакли” билан бирга “ичи”ни - 
моҳиятини ҳам ўзида жамлаши хусусида фикр-мулоҳазалар билдирилган. 
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Abstract: Although this scientific article is a generalized and polished reflection 
of the images in Togai Murod's works, both theoretically, the real being and 
everything in it, in practice, along with the "form" of the thing, the essence of the 
thing as a whole feedback was expressed. 
Keywords: writer, work, art, image, internal speech, external speech, 
psychologism, psychological analysis, trudogolism. 
  
Тоғай Мурод яратган образлари жуда таъсирчан, эсда қоларли, ёрқин 
эканининг боиси ёзувчининг ижод қилиш санъатини пухта эгаллаганидадир. 
Бадиий образларнинг ички ва ташқи олами нутқ асосига қурилади. Тоғай 
Мурод ҳар бир образини ўзига хос тил, халқ оғзаки ижодига хос руҳият ва 
умуминсоний туйғулар билан таъминлайди. Уларнинг ҳар бири адиб бадиий 
тафаккуридан озиқланган ва айни пайтда бири иккинчисини такрорламайди. 
Насим тутган йўл, Ўролбойнинг хижолат тортиши, Зиёдулла кални ўртаган 
изтироблар, Момоқиз атрофидаги фитна, Қоплоннинг таҳқирланишидан 
ёмонроқ ҳодисалар ҳаётда ҳамиша юз беради. Аммо ижодкор кечинмалари, 
ҳиссиётлари, умумлашма ва бўрттирмалари, бадиий синтези туфайли асардаги 
тўқима ҳодисалар ўқувчини кўпроқ қувонтиради ёки ғазаблантиради.  
Тоғай Мурод асарларидаги образлар, назарий жиҳатдан, реал борлиқ ва 
ундаги барча нарсаларнинг умумлаштирилган ва муаллиф томонидан 
сайқаллаб-бойитилган инъикоси ҳисобланса-да, амалда нарса-буюмларнинг 
“шакли” билан бирга “ичи”ни - моҳиятини ҳам ўзида жамлайди. Шу тариқа 
оддийгина мева ҳисобланмиш узум, хурмолар минглаб Зиёдулла ва 
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Деҳқонқуллар ҳаётининг реал чизгисига айланади. Кўпкаридаги жароҳат эса 
чавандоз орини кўрсатади.  
Образнинг ёрқин ва тўлақонли кўриниши асардаги бошқа персонажлар 
билан турлича муносабатга киришув жараёнини тақозо этади. Рус олими 
М.Б.Храпченко бадиий образни қуйидагича таснифлаб, унинг тўртта 
хусусиятини кўрсатади:  
а) борлиқнинг аҳамиятли хусусиятларини, инсоннинг дунё ҳақидаги 
тасаввурларини акс эттириш ва умумлаштириш, одамлар маънавий ҳаёти 
мушкулликларини фош қилиш;  
б) ижод объекти бўлиб хизмат қиладиган барча ҳодисаларга эмоционал 
муносабат билдириш;  
в) идеални, мукаммалликни, ҳаёт, табиат гўзалликларини гавдалантириш, 
эстетик жиҳатдан муҳим кўргазмали оламни яратиш;  
г) ўқувчини идрок этишга қаратилган ички мақсад ва бу билан боғлиқ 
эстетик таъсир кучи. У образли ижодга хос ва у билан боғлиқ потенциал куч 
“истеъмолчиларга” доимо эстетик таъсир кўрсатган ва кўрсатиб келмоқда1. 
Тоғай Мурод яратган образлар шу назарий меъёрга мос келади. Носир 
қаҳрамонлар табиатига эмоционаллик яхши фазилатларни сингдириб, шу 
орқали ўқувчини идрок этиш ва фикрлашга мажбур қилади.  
Аслида, Тоғай Муроднинг оддий ҳикояларидан тортиб, йирик ҳажмли 
романларигача батафсил ўрганилса, улар орасидаги маъновий-ғоявий 
муштараклик кўринади. Гап фақат Тоғай Мурод асарларидаги эзгулик 
улуғланиб, ёвузлик қораланиши ҳақида кетмаяпти. Балки унинг асарлари 
моҳиятида инсон эрки, фикр эркинлиги ва ҳалолликни тарғиб этувчи ғояларга 
диққат қаратилади. Носир асарларида миллий колорит, эрк туйғуси ва 
курашчанлик мотиви асосий мавзу саналади.  
Бадиий асарда ижодкор тасвирланаётган макон ва замон, ҳаётий воқелик 
маълум мантиқ асосида ўзаро боғлиқ, ягона концепцияга асосланган бири 
иккинчисига эҳтиёж сезадиган образлар жамоасининг ички таркибини 
шакллантириши керак. Асарда бир-икки қаҳрамон эмас, балки барча образлар 
ўзаро уйғунликда муаллиф ғоясини ташийди. Уларнинг барчаси биринчи галда 
бетакрор тирик инсон қиёфасида намоён бўлади. 
Тоғай Мурод “Отамдан қолган далалар” асарида ҳаммамиз биладиган, 
аммо ҳеч ким гапирмайдиган ҳақиқатни тасвирлаган. “Ўзбеклар иши”, “пахта 
иши” иштирокчиси сифатида жиноий иш очилиб, балчиққа беланганларни 
ҳаммасини ўғри деб ўйладик, айримлар эса бундай ҳолат моҳиятини 
тушунмади. Уларни ҳимоя қилиш учун кўпларда жасорат етишмади. Ўз жонига 
қасд қилганларни эса “айби бор-да, бўлмаса ўз жонига қасд қилармиди”, дея, 
1 Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа. – Москва: Художественная литература, 1986. – С. 67. 
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муҳокама қилдик. Чунки биз ахбортни қандай тақдим этишса, шундай қабул 
қиламиз. 
Муаллиф “пахта фронти”да кўзимиз билан кўрган, бизни кўнглимиздан 
ўтган жуда кўп воқеа–ҳодисаларни қандай бўлса, шундайлигича тасвирлай 
олган. Чингиз Айитматов таъбири билан айтадиган бўлсак, инсонларнинг 
ўйлагани ижодкор асарига кўчган. Ҳақиқатан ҳам, биринчи пахта териш 
машинаси 1947 йилда яратилиб, тўқсондан зиёд янги моделлари синаб 
кўрилган бўлсада, биронтасиям қўлда терилган пахта ўрнини босишдек талабга 
жавоб бермади, деҳқон меҳнати енгиллашмади. Қўлда пахта териб берадиган 
ҳашарчигаям, мактаб ўқувчисигаям, колхозчигаям муносабат ўзгармади. 
Ушбу романнинг ҳажми кичик. Шундай бўлса–да, ўқувчини 
ўйлантирадиган саволларга асосли жавоб бера оладиган, жуда кўплаб 
маълумотдан ўринли фойдаланган ёзувчи маҳоратига қойил қоласиз.  
Асар Деҳқонқулнинг фожеаси билан тугайди. У Денов пахта заводи 
маданият саройида бўлган сайёр судда Ўзбекистон Жумҳурияти жиноят 
тузугининг 153-моддасига биноан... саккиз йил муддат билан озодликдан 
маҳрум этилади. Айбдор Жамолиддинов Деҳқонқул Ақрабовичга сўнг сўз 
берилади. Унинг охирги илтимоси – “Далаларимни бир кўриб кетайин...” деб 
рухсат сўраши, умри далада ўтган пахтакорлик ҳаётини мазмунига айланган 
Деҳконқул учун нормал биз учун умумодатий нормада бўлмаган ҳолат. 
Балки ҳамма айибни Деҳқонқулни зиммасига қўйишимиз ҳам тўғри 
эмасдир. Тузум, уни ўраб турган жамият, режа талаб қиладиган давлат 
бошқаруви, Шўролар даври мафкураси шароитида бошқача одам бўлиш ҳам 
мумкин эмас эди. Қолаверса, шу тузум учун қанча инсонлар жонидан кечди. 
Чунки у алмаштириб бўлмайдиган ишчи, меҳнаткаш деҳқон, русчасига 
айтганда “трудоголик”. 
Меҳнат қилишга муккасидан кетган инсон тўғрисидаги қарашларни 1971 
йилда психолог Уэйн Отс фанга маълум қилди. Бизда “трудоголизм”, 
“алкоголизм”, “норкоголизм” каби терминлар моҳияти биз учун яқингача сир 
энди. Эрки ўзида бўлмаган чорасиз, меҳнатга ўта берилиб кетган шахс ҳақида 
энди замонавий психологияда ёзилаяпти. У қайсидир маънода иқтисодий 
жиҳатдан мавжуд тизим мафкурасига қарам, тобе инсонларнинг типик вакили. 
Рухшунослар томонидан “трудоголик” ҳақида наркотик қабул қилувчи ва 
спиртли ичкиликдан ўзини тўхтата олмайдиган шахс билан бир хиллиги 
хусусида асосли маълумотлар айтилди, бироқ бундай инсонлар алоҳида дори 
воситалари билан даволаниши лозимми, деган савол очиқ қолди. Лекин бир 
нарсани очиқ эътроф этиш керак-ки, пиёниста соғлиғини оиласини, обрўйини 
қандай йўқотса, меҳнаткашлик балосига гирифтор бўлган шахс фарзандлар 
тарбиясидаги назоратни шундай қўлдан чиқаради, соғлиғини йўқотади. 
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Роман яқинлари ташвиши қизиқтирмайдиган дам олишни, соғлигини 
ўйламайдиган ёки бажараётган оғир ишини биронта бошқа фойдали меҳнатга 
алмаштириш хаёлига ҳам келмайдиган, ўзини ўзи ўзгартира олмайдиган инсон 
табиати энди–энди ўрганила бошланган пайтда яратилди. 
Нима бўлганида ҳам, асар ўзбек адабиётини мазмунан ва шаклан янги 
қаҳрамон, янги ижодий метод, янги услуб билан бойишига хизмат қилиб, уни 
маддоҳбозлик ботқоғида чўкиб кетишидан сақлаб қолди.  
 Аммо “Отамдан қолган далалар”нинг айрим ўринларида сюжет элементи 
билан шароит мантиқининг унчалик мос эмаслиги ижодкор томонидан 
эътиборга олинмаган. Романнинг II бобида Деҳқонқулнинг отаси Ақраб 
“босмачилик ҳаракати”га алоқадар шахс сифатида қўлга олиниб, отиб 
ташланади. Ўзбекистон тарихида “босмачилик” 1918 йилдан 1935 йилгача 
давом этганлиги расман қайд этилган. Бу ҳақда Насриддин Назаров “Муҳаммад 
Иброҳимбек Лақай” ҳаёти ва фаолиятига оид илмий тадқиқотида етарли 
маълумот берган2. Демак, бизда Деҳқонқулни отаси тахминан 1930 йилда вафот 
этган, деб тахмин қилишга тўла асос бор. Чунки у хотини билан ўзаро суҳбатда: 
“Кўлобда бўлдик. Иброҳимбек қўрбоши ҳазратлари қўлида машқ олдик”, деб, 
Шарқий Бухорода “босмачилик” нинг энг кўзга кўринган етакчиси – 
Иброҳимбек билан учрашганлигини айтади. 
Шўро ҳукуматига қарши ўн йил жанг қилган Иброҳимбек қўрбоши 
Советларга қарши курашиш бесамарлигини англаб етиб, 1931 йил июнда ўзи 
таслим бўлади. 1931 йил 31 августда суд ҳукмига кўра отиб ўлдирилади. 
Демак, реал тарихий воқеани бадиий адабиётдаги тасвиридан сўнг, биз 
“Деҳқонқул 1926 йилда туғилган бўлса керак”, деган иккинчи тахминга 
келамиз. Чунки ёш болани хотираси у тўрт ёш атрофида бўлганидагина 
шакилланиши фанга маълум. Очиқ далада итдек отиб ташлаб кетилган отаси 
жасадини кўрганидан сўнг “Қўлингни кўтар, босмачи!”, деб уни томма-том 
юриши, яъни депрессияга тушиб қолиши ортиқча изоҳ талаб қилмайди. Аммо 
“Пахтазор – дафтаринг бўлади, ғўзалар – ҳуснихатинг бўлади!”, деб бешинчи 
синф ўқувчисини пахта фронтига сафарбар этилиши 1937 йилга тўғри келади. 
Негадир ижодкор қаламга олган давр билан реал ҳаётдаги вақт мос келмаяпти. 
Бизнинг назаримизда Тоғай Мурод III бобда ўз ўқувчилик даврини 
тасвирлаб, ўртадаги салкам чорак аср вақтни эътиборидан четда қолдирган. 
Бундай дейишимизга яна бир сабаб – унинг қаҳрамони байроқ кўтариб пахта 
даласига бутифос сепган АН-2 самолётга йўлкўрсатувчилик қилади. Асосан 
қишлоқ хўжалигида ва юк ташишда фойдаланилган АН-2 самолёти, пахтани 
баргини тўкиш учун дори сепишидан мақсад – ғўзани пахта териш машинаси 
учун теримга тайёрлайди. Биринчи пахта териш машинаси 1947 йилда 
2 Насриддин Назаров Тўлдирилган иккинчи нашри 2006 йил Тошкент. www.ziyouz. Com кутубхонаси. 
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яратилиганлиги ҳақидаги маълумотни муаллиф асарига киритган. Конструктор 
О.К.Антонов томонидан ихтиро қилинган “Аннушка”, “Кукурузник” самолёти 
1947 йил 31- август куни биринчи синовдан ўтган. 1949-1952 йилдан Киевда 
ишлаб чиқарила бошланган. Шунинг учун тасвирга олинган воқеалар ўтган 
асрнинг 60 йиллари ва ундан кейинги вақт оралиғида юз берган деган қарорга 
келамиз. 
Шунингдек, худди шу бобда ўша давр шароитига зид бўлмаган воқеа 
тасвири ҳам реалликдан узоқ, яъни Деҳқонқул онасини “оғироёқман” дейишига 
қарамай катталар, “пахта оғироёқни билмайди,” деб Сталин номли колхозига 
пахта теимига ҳайдайдаши (Сталин 1924 йилдан 1953 йилгача СССРни 
бошқарган). Болхин тонгдан шомгача пахта теради. Мусобақада ғолиб бўлади. 
Байроқ олади. Сурати билан рўзномада чиқади. Аммо ой-куни бўлмаса-да, уни 
эгатда дард тутиб, болани далада чала туғганлиги, унинг эри Ақраб алллақачон 
вафот этган эдику, деган иккинчи саволни келтириб чиқаради. Ижодкор ушбу 
маълумотни асарга киритиб, ҳақ-ҳуқуқини билмайдиган теримчи аёл тақдири 
орқали Шўролар давридаги қаттиққўлликни, аёлларга муносабатни, қолаверса, 
адолатсизликни кўрсатмоқчи бўлгану, шароит мантиқидан кўз юмган. Бунга 
ҳам ишониш мумкиндир. 
IX бобда Деҳқонқулни қўлга олиш учун уни уйига тўппонча билан 
бостириб киришганида, “Болалар онамиз оёқларига осилди. Болалар уйқусираб-
уйқусираб йиғлади. Болалар кўзларини ним очиб йиғлади. Болалар онамиз 
гирдида ғуж-ғуж бўлиб олди”, деб ёш болаларга хос табиий ҳолат ҳақида унинг 
тилидан берилган ушбу гапга қараганда, фарзандлари ҳали ёш. Набираларига 
“Оёғимни узатиб, эмин-эркин ўлганиям қўйманглар!”, “Бу дунёни ишидан 
мозорга кириб қутулмасам, қутулмайман!”, деб жаврайдиган, келин ўлимидан 
сўнг рўзғор ташвишидан қутулмаган, ҳаловати йўқ кампир қўлида фарзандлари 
қолиб кетаётганлиги эса ҳақиқатдан фожеа. Китобхон ушбу воқеа тасвиридан 
“Деҳқонқул қамоққа олинганида неча ёшда эди?” деган яна бир саволга жавоб 
излайди. 
Вафо Файзуллоҳ Тоғай Муроднинг танланган асарлари сўнг сўзида: 
“Шаҳарда, дастгоҳ олдида ишласак ҳам, об-ҳаво яхши, йил ёғинли, серҳосил 
келсин, деб дуо қилар эдик. Аксариятимиз пахта дарди билан оғриб, шу дард 
билан қийратилаётган эдик”, деб кўнглимиздаги ҳақиқатни айтганлигига гувоҳ 
бўламиз, аммо адиб “Отамдан қолган далалар” романида қарийб чорак асрлик 
ўзбеклар ҳаётининг энг оғир чоғларини бор бўйи билан очади”3, деган фикрига 
эътирозимиз бор. Тасвирга олинган воқа- ҳодисалар тафсилотидан асарда қисқа 
вақт оралиғида кечган воқалар эмас, балки 1876–1991 йилгача – салкам 100 
3 В.Файзуллоҳ. “Абадият”, Тоғай Мурод. Танланган асарлар. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик 
компанияси, 2018. – 702 б. 
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йилдан зиёдроқ вақт бобо, ота, набира тақдири, улар яшаган давр, қолаверса, 
тузумга баҳо берилаяпти. Бизнингча, уч авлод вакиллари бобо, ота, набира, 
тўртинчи авлод – набиранинг фарзанди Деҳқонқул – эвара бўлганида 
юқоридаги каби саволлар келиб чиқмас эди. 
Роман тарихий асар эмас, пахтачилик бўйича тавсиялардан иборат 
қўлланма ҳам эмас. Аммо нима учундир бу асарни қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини томорқада етиштирувчилар учун тавсиялар, қўлланмалар 
мавжуд, аммо айнан пахтакор учун тушунарли тилда ёзилган қўлланма 
вазифасини ўтайдиган, пахта етиштириш асослари ипидан игнасигача батафсил 
баён қилинган, фермерлар учун яхши тавсиялар берувчи мукаммал бадиий асар 
дегимиз келади. 
Ушбу асар ҳақида адабиётшунос олим Умарали Норматовнинг: 
“Мустамлакачилик келтирган бало-офатларни, унинг сон-саноксиз мудҳиш 
оқибатларини айтиб адо этиш қийин, уларнинг энг даҳшатлиси – миллат 
руҳини топтаб, ўзлик туйғусини сўндириб, одамларни мутелик, қуллик 
балосига мубтало этиш, ғафлат бандасига айлантиришдан иборат мудҳиш 
офатдир”4, – деган фикрларига ҳам тўлиқ қўшила олмаймиз. Чунки биз ҳамма 
айибни Шўролар даврига, қолаверса ўтмишга ағдаришни яхши кўрамиз. Биз 
эски рўзғор билан янги тузумга ўтганлигимиз боис, деҳқонга муносабат пахта 
етиштиришга иштиёқ яқингача давом этди. Давлат тепасига Ш.Мирзиёев 
келгунигача...”. 
Асар 1986-1991 йилларда ёзилди яъни давлатимиз мустақилликка 
эришгунгача бўлган даврда орадан салкам чорак аср вақт ўтди. Пулга 
сотиладиган касаллик маълумотномаси (ВКК) “асфатдан теряпмиз” деган 
иборанинг пайдо бўлиши “шифокор пахтакор бўлиб қолди”, деган гапи учун 
ишдан олинган вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси раҳбари, калтак еган 
ҳақоратланган раҳбарлар, ташкилот раҳбарларига бўлиб берилган фермер 
хўжаликлари “пулини олиб келсангиз чопиқ бўлади-да”, деб ўлигини ташлаб 
олган фермерлар, бекитилган кўчалар, ёпилган бозорлар учун “Бозорга тегма, 
мозорга тегма” шиори билан кўчага чиққан халқ, таксистларни йўлда ушлаб, 
пахта теришга жўнатишлар, пахта штабида терилган пахта сводкасини 
ўғирлашлар... Отнинг калласидай нормани бажармаган корхона ва ташкилот 
ҳисобчиларига, пахта терими учун масъул рахбарларни йиғилишнинг ўзидан 
чиқариб, бир ҳафталик теримга жалб қилишлар ҳақида ҳали ёзилади, деган 
умиддамиз. 
Тоғай Мурод унгача яратилган ўзбек ва жаҳон романчилиги анъаналарини 
давом эттириб, янгича шакл ва мазмунда янгича усулда асарлар ёзди. “Мен 
ўзбек халқига ҳайкал қўяман!”, деган ижодкор ўзбек халқининг тилига, 
4 Норматов У. Беназир бадиий обида ёхуд асрлар ғами силсиласининг интиҳоси. ” togaymurod.uz 
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адабиётига арзигулек мерос қолдириб, воқеа–ҳодисаларни идеаллаштирмай, 
ҳаётда қандай бўлса, шундайлигича ишонарли, образлар эса жонли тасвирга 
олинганлиги учун унга ҳурматимиз ошади, адиб ростан ҳам ўзбекка ҳайкал 
қўйибди, деган хулосага келишга ундайди. 
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